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OLUET OVAT ALKON KILPAILIJOITA!
Kun muut paitsi üähittäis-
my y ntimo n op o li rnurtux at,
Alko joutuu uudenlniseen
kilpailutilanteeseen. Alko
o n j atko s s a y ht e iskunnalli-
serr aalstuunsa tunteoa, kan-
saint:älßtyoä, tulos- ja kas-
uuhakuinen yritys, sanoo
syyskuun alussa työnsä
aloittanut uusi pääjohtaja
Ilkka Suominen. Kasaua
haetaan ennen kaikkea
aiennßtä, mutta kotimaas-
sakin Alko aikoo kasaattaa
omie n tuo tt eidens a markki-
naosuuksia. Oluet or:at Al-
kon kilpailijoita, ja Alko
käy kilpaan lrchittämällä
tuoteaalikoimaansa. Enää
eiaoida toimia nün, että me
Kuva: Iiro Nurminen
tekisimme aain pahanma-
huisia juomia ja muut teki-
sixlät ne hyoänm.akußet,
Suominen linjaa.
AI-KOHOLIPOLIITTINEN
ROOTI KAVENTUU
Alko j outuu lähituleuaisuu-
d,e s s a us e immilla t oimialo il-
laan aooimeen kilpailuun
muid,en samalla alalla toi-
miuien yritysten kanssa.
Johtaako tömä lüketalou-
dellßen puolen korostumi-
se en Alkon toiminnas s a?
- 
Se johtaa liiketaloudelli-
suusvaalimukseen aivan toi-
sella tavalla. Kylla tata tayden
monopolin aikaa voi kuvata
niin. että kun Lohtuullinen jär-
ki pidettiin päässä, niin tulot
voitiin mitoittaa menojen mu-
kaan ja menoihin voitiin laittaa
sellaistakin, mika ei tähän var-
sinaiseen tuloksentekoloimin-
taan kuulu. Nyt on menol mi-
toitettava ansaittavien tulojen
mukaan. Enää ei voida lähtea
siitä, että tulot saadaan mitoit-
taa ilse 
- 
ne miloittuvat. Jo uusi
alkoholiverolaki ja myös muut
lainsäädännön muutokset joh-
tavat tähän.
Dntä Alkon omassa stra-
tegiassa?
- 
Olen käyttanyt sellaisia il-
maisuja 
- 
ilman että tästä nyt
täytyisi tehdä kanonisoitua to-
tuutta 
-, että AIko on yhteis-
kunnallisen vastuunsa tunteva.
kansainvälistyvä, tulos- ja kas-
vuhakuinen yritys. Meilta siir-
tyvät yhteiskunnan meille
asettamat viranomaisvelvoit-
teet, mukaan lukien osa 
- 
aina-
kin nailla näkymin suuri osa 
-
alkoholipolitiikasta sosiaali- ja
ler.veysmin isteriti;in. ja me toi-
mimme sitten vastuumme tun-
tien yhtenä sen alaisena yksik-
kona. Kylli täältä selkeäsri ir-
loaa tätä alkoholipoliittisla toi-
mintoa.
Kuitenkin sekä sinä että
Heikki Koski olette aihne
aikoina korostaneet alko-
h olip olättis t e n t oimint oj en
Alkolkt, s äily tt ämß e n t ärke -
yttä.
- 
Olemme korostaneet siksi.
että näiden toimintojen siinä-
minen pois Alkolta näyttää ole-
van omistajamme tahto, kuten
uuden alkoholilakiehdotuksen
perusteluista ilmenee. Alkon
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puolelta, jo ihan sanoisinko
käytännön syistä. on esiteuy.
että olemme valmiit edelleen
hoitamaan ja etta olisi hyvä, jos
me voisimme edelleen hoitaa
näitä tehtäviä lottunein voimin
taalla Alkossa. Siis ennen
kaikkea valistus- ja tiedotus-
puolta, mutta myöskin osaa tut-
kimuksesta.
E ntä p eriaatt e ellß e sti?
- 
Jos lähtee täältä yritysta-
Iouden puolelta ja siitä, mitä
yhteiskunta meiltä laajemmin
haluaa, luulen, ettäjälleen ker-
ran joudutaan siihen kiiste-
lyyn, onko sopivaa, että Alko
hoitaa tällaisia tehtaviä. Jos
taas lähdetään rauhallisesta
traditiosta ja tiedosta ja tunte-
muksesta, niin silloin kaikki
puhuu minun mielestäni sen
puolesta, että nämä toiminnot
voisivat olla, veromarkoin ra-
hoitettuna, edelleen yhteydes-
sä Alkoon. Sehan ei enää voi
olla meidän tuloksesta rahoi-
tettua. Se on yhteiskunnallista
toimintaa, ja yhteiskunnan täy-
tyy jättaä se osa verona kerättä-
västä summasta tänne.
Alkon puolelta ei süs ole
aktäaßta pyrkimrystä aü-
p autua alkoholip olättßißtü
tehtäaistä?
- 
Ei. me emme pyri niistä
pois. Tässä on syyta lähtea
enemmän kaytannOlliselta
kuin ideologiselta pohjalta.
lhteiskunta mielestäni aivan
oikein haluaa kasvattaa kansa-
laisensa tekemään sellaisia va-
lintoja..jotka ovat kansalaisten
terueyden kannalta hyviä. Sik-
si yhteiskunta haluaa tutkia al-
koholihaittoja ja tiedottaa niis-
tä. Kun tämä on meillä mieles-
täni hyvin hoidettu, niin miksi
me haluaisimme tunkea sen
yhteiskunnalle 
- 
tietäen, että
se siellä joutuisi kilpailemaan
niukkenevista budjettivarois-
ta. Mutta se ei voi olla tästä kil-
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pailutaloudessa saatayasta tu-
loksesta rahoitettua.
Allrcholilakihan ei ole ai-
kaisemmin aelaoittanut Al-
ko a tuottama.an tutkintustaja aalistusta, t)aan ne on
Alkon sßöllä ideoitu ja
käynnist e tty omaehtoß e sti.
Onko tämä taaallaan pe-
rustelu näden säilyttänü-
seksi täällä?
- 
Naiden toimintojen perus-
taminen Alkoon osoittaa, että
Alko on tuntenut vastuuta eli,
kun yhteiskunta ei Alkon mie-
Iestä ole riittävästi tutkimusta
ja valistusta harjoittanut, niitä
on perustettu tänne. Toisaalta
se on ollut mahdollista, koska
tulonmuodostus on asetettu
täällä päätettyjen menojen ta-
solle. Nyt tällainen rahoitusta-
pa ei enää ole mahdollinen,
mutta syntynyt traditio on luo-
nut hyvän koneiston. Miksi täta
hyvää koneistoa pitaisi nyt ryh-
tyä vaaranalaistamaan tai haja-
uttamaan ministeriön alaisiin
eri lohkoihin. joissa se haviaisi
byrokratian sokkeloihin? Mut-
ta ei keskeinen perustelu ole
minusta se, että ne on täällä
keksitty, vaan se, että ne on
täällä hyvin hoidettu.
Olisiko alkoholipolüttis-
t e n toilnint oj en rahoitt anni-
nen alkoholiaerosta tekni-
sesti hankalaa?
- 
Ei. se olisi hoidettarissa
kahdella eri tavalla. Nettome-
netelmässä me saisimme yh-
teiskunnan päättämän sum-
man käytettävaksi tutkimuk-
seen, valistukseen ja tiedotta-
miseen. Yhteiskunta sanoisi.
että noin monta kymmentä mil-
joonaa voitte kayttaa tahan,
sitä me emme kerää teillä ve-
roina pois. Toinen mahdolli-
suus olisi se, että raha kiertää
valtion budjetin kautta ja pa-
lautuu tänne.
O nko näid.e n t oimint oj e n
sijoittamisessa kyse josta-
kin intr e s siristiräda sta?
- 
En osaa sanoa. Minusta
tämä on hyvin pitkalle kaytan-
nöllinen kysymys, enkä haluai-
si uskoa, että ministeriö nyt oli-
si lässä hamuamassa valtaa it-
selleen. Kyllahan siella on riit-
tävästi rehtäviäjo nytkin ja nii-
den rahoittaminen vaikeata.
Eihö tässä ole lrysym.ys
yleß enuninkin y rityks en s o -
siaalise stcr, oastuusta? Eikö
Alkon 
- 
ltuten muidenkin
riskipitoisia aineita tuotta-
aien firtnojen - ole aelaolli-
suuskin kantaa huolta tuot-
teidensa aiheuttamista hai-
toista?
- 
Nykyisen yhteiskuntafilo-
sofian kannalta tilanne on kylla
täysin päinvastainen. Nyt ko-
rostetaan sitä, että yksilöt
tulisi kouluttaa, valistaaja kas-
vattaa siten, että he pystyvät
itse tekemään valintansa. Jos
firma tuottaa autoja, sen täytyy
tietysti huolehtia siita, että ne
ovat mahdollisimman tur-valli-
sia, mutta se ei voi olla vastuus-
sa siitä, jos ihmiset ajavat kola-
reita. Samoin meidän taytyy
tunlea västuumme ja loimia
tiukasti niiden pelisääntöjen
rajoissa, jotka yhteiskunta
meille asettaa. Mutta jos jokujuo itsensä juovuksiin, me
emme sitä krapulaa voi auttaa.
ALKON ON KILPAII.TAVA
Eikö tömän aastuun pitäisi
näkyä sänö, millai"sia- juo-
mia kehitellöän. Onko sosi-
a,alßen Dastuun mukaista,
j os aoilnakkadsti sa,tsataan
esitn. hyaänma,kuisün ja
h alp oihiru nuo ris oj u o mün?
- 
Salmiakkikoskenkorva-ta-
paus osoilli. että aikaisemmin
meilla oli mahdollisuus toimia
jopa niin, että jokin hyvänma-
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kuinen juoma vedetään pois
myynnistä. Tuleva ja jo nykyi-
nen ETA-kaytäntö edellyttää,
että jos jotakin juomaa myy-
dään laillisesti jossakin ETA-
maassa ja sitä tarjotaan meille
m1rytäväksi, se on myyntiin
otettava,
Kyse oli lähinnä Alkon
otntasto tuotdnnosta.
- 
Kun jatkossa meidän on
hankittava ne tulot, joilla me
itse kukin 
- 
tässä vaiheessa
niin minä itse kuin tekin 
- 
toi-
mimme ja palkkamme saam-
me. niin se ei kay niin, että me
teemme mahdollisimman pa-
hanmakuisia alkoholijuomia 
-
vaikkapa kamferttispriitä 
- 
ja
muut tekisivät ne hyvänmakui-
set. Me kuihtuisimme pois. ja
muut kukoistaisivat Suomen
markkinoilla. Sellaiseen Al-
koon en ainakaan minä ajatel-
lut tulevani.
Tuleeln Sahniakkilossu
takaisin?
- 
Alkon piirissä ei valmis-
tuksen uudelleen aloittamista
ole harkittu, mutta juoman
taannoinen suosio saattaa hou-
kutella ulkomaisia valmistaj ia.
Entä ulkomaille suuntau-
tua a markkin o inti. Tu o r e e s -
sa Finland.ia Neuts -lehd.es-
sö on kuaa sloaa,kktlaises-
ta jalkapallojoukkueesta,joka markkinoi Finland.ia
Vodkaa, Onko se asiallista?
- 
Alko toimii joka maassa
niiden pelisääntöjen mukaan,
jotka se yhteiskunta on sinne
luonut.
Eikö Alhon uskottaauus
kotimaassa, kärsi, jos se ul-
komnill.a. ei aälitä täällä
noudattannastaan sosiaali-
sen t)astuun linjasta?
- 
Me toimimme meille ase-
tettujen pelisääntöjen mukaan.
Mutta me emme lähde korosta-
maan jossakin maassa, että me
poistumme näiltä markkinoilta
suosiolla, kun tässä maassa
sallitaan myös urheilujoukku-
een mainostaa Finlandia Vod-
kaa. Me käytämme ne mahdol-
Iisuudet hyväksi siinä maassa.
Tässä maassa me toimimme
niin kuin täkäläinen lainsää-
danto edellyttää. Ei tässä us-
kottavuuden kannalta ole mi-
nusta ongelmaa. Minusta voi
kysyä niin päin, että miten us-
kottavuuden silloin kay, jos
Alko yksipuolisesti tai hyvin
voimakkaasti korostaa alkoho-
lin haittoja- ja sitten valmistaa
ju *yy. Siinahan se perusus-
kottavuuden ongelma on.
Onko syntymässä oler:a
konsernira,kenne rsoima aa,i
heikkous? Alkon Toimihen-
kiliti.den puheeniohtaia
Ta.ru Ryhti on epäillyt, että
mttnopoliasemassa oleaa
kaupp a, j onlta o n kohd.elt a-
aa tuottajia tasapuolßestija ohat:a pi.d.ättytö markki-
n oinnissaan 
" 
j outuu rißI ifü-
taan mryyntiään maksilnoi-
ma an p y rkia än t e ollisuuden
intressien hanssa?
- 
Kaupalla on selkeät peli-
säännöt. Kaupan on otettava
hyllyynsä ne tuotteet, joita sille
tarjotaan. Teollisuus saa jokai-
sen tuotteensa kaupan hyllylle,
siinä ei ole minkäänlaista risti-
riitaa. Konsernin kannalta on
vain hyvä, jos teollisuus on
ekspansiivinen. Yritykset eivät
koskaan ole staattisia, ne joko
supistuvat ja kuolevat pois tai
ne pyrkivät laajenemaan. Suo-
messa meillä ei ole laajenemis-
mahdollisuuksia, kulutus al-
kaa olla aika lahella kattoa.
Tama yritys voi laajentua vain
kansainvälisesti, ja siinä meil-
[ä ainoa valtti on hyvälaatuinen
juomavalikoima.
Eikö tämö rahenne syn-
nytä jathuaaa epäilyä
" ofitatt" te ollisuud,en suo si-
misesta?
- 
Tata epailya tulemme nä-
kemään jatkuvasl i. Suosimisen
mahdollisuuksia on kuitenkin
kovin rähän. Ainoa, mitä voi-
daan epaillä. on se. miten juo-
mat myymälöissä sijoitellaan.
Jos Koskenkorva on parhaalla
paikalla, myymälä perustelee
sen sillä, että se myy eniten.
Tähän epäilijä taäs sanoo, että
se myy parhaiten juuri siksi,
että se on parhaalla paikalla.
Tämmöisiin asioihin joudum-
me varmasti ottamaan kantaa
vuoden jokaisena päivänä kai-
kissa myymälöissä.
OLUTVALTAISUUDEN KASVU
PAATTYY
Sanoit, ettei alkoholin ku-
lutus Suomessa olisi enäö
nousernassa. Miten artselet
juomatapojen lrchittyttän
jatkossa ja mikä aaikutus
uud.ell.a, oerolailla tulee ole-
maan? Katkeaako miedon-
tuaa kehitys?
- 
Oluen suosiminen, joka
siis ei ole Alkon tuote. on paitsi
vienyt kulutusta miedompaan
suuntaan myös lisännyt koko-
naiskulutusta. Jonkin tuotteen,
jonka juomisen aloittamiskyn-
nys on matala kuten keski-
oluen, voimakas suosiminen
mieluummin nostaa kuin las-
kee kokonaiskulutusta, ihan
varmasti. Verolain vaikutuk-
sista on vaikea sanoa muuta
kuin että juomaryhmien sisalla
tuotemerkkien keskinäiset
suhteet saattävat muuttua ra-
justikin. Mielenkiintoisinta on
seurata olutryhmän sisäistä ke-
hitystä eli sitä, alkaako vahvan
oluen osuus uudelleen kasvaa.
Oma arvioni on, että käyttötot-
tumukset ovat menneet kolmo-
seen päin jo niin pitkalle. ettei
oleellista muutosta enää tapah-
du. Yleisesti ottaen voin kui-
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tenkin sanoa, ettei olutvaltai-
suuden laajeneminen enää jat-
ku. Alkon toimitusjohtajana
minun täytyy esittää se kysy-
mys. että hailanneeko tuo mi-
tään. Me emme valmista oluita.
Oluet ovat meidän kilpailijam-
me!
- 
Mita kulutuksen kehityk-
seen yleisesti ottaen tulee. niin
kylla tama maa tulee meidän
elinaikanamme olemaan 
- 
var-
sinkin suhteellisesti 
- 
köy-
hempi muihin kehittyneisiin
maihin verrattuna kuin rne
olimme vuosina 1989-90. Ih-
misten täytyy priorisoida kulu-
tustaan, ja kylla silloin ilmei-
sesti tämä alkoholijuoma 
- 
ai-
van oikein 
- 
saa aikaisempaa
pienemmän painoarvon. En
usko, että BO-luvun lopun
huippulukua alkoholin kulu-
tuksessa enää saavutetaan,
vaikka tuotannolliset kasvulu-
vut lahtisivätkin pysyvään
nousuun. Työttömyys tulee pit-
kään pysymään korkeana. ih-
miset ovat velkaantuneita jne.
Uusia kulutusjuhlia ei ole nä-
köpiirissä. Ikavaa, että kulu-
tuksen väheneminen tulee täl-
tä puolelta eikä asennemuutos-
ten kautta, mutta pitkalla tah-
täimellä se muokkaa ehkä
myös asenteita.
.Jos kasau on haettaaa
aiennist ä, mithä oa at lup aa-
aimrnnt suunnat. Onko Ea
Alkon kannalta jo tulrcssa?
- 
Ei se tukossa ole, mutta ei
EU Pohjois-Saksaa lukuun ot-
tamatta ole votka-aluetta. Laa-
jenemissuunta ilman muuta on
entiset Neuvostoliiton maat,
nimenomaan ne alueet, joilla
venäläiset itse asuvat. Venalai-
set ovat votkan kuluttajia. Tie-
tysti USA on myös tärkeä. Mut-
ta ei kyse missään ole siitä, että
käyttö kovasti laajenisi, vaan
siita, kuka sen votkamarkki-
nan saa.
Ol*o polätildto llkka
Suominen liberaalimpi al-
koholiasioissa kuin nyt
p ääj o ht aj ana aloitt a.a a I lk-
kcr Suominen? Onko linja
muuttunut?
- 
Silloin kun olin viela polii-
tikko ja minun väitettiin olevan
hyvin diktatorinen, niin ma-
sensin kokoomuksen nuorten
Iiiton innokkaat jäsenet torju-
malla ajatuksen viinien siirros-
ta maitokauppoihin. En minä
niin hirveän liberaali ole ollut
ennenkään. Tietysti tässä on
asetettava sanansa kieli kes-
kellä suuta. Minusta vähän
kaikissa leireissä puhutaan ko-
vin juhlallisesti tuotteesta ni-
meha alkoholi. Se ei ole mi-
kään kovin juhlallinen, se on
ihmisten arkipäivää nykyään.
Se, että se joillekin, aika mo-
nellekin, on ongelma, niin se-
kin on arkipäivää. Meidän mo-
nopolimme yllapito on hyvin
pitkalti siita kiinni, miten me
pystymme palvelemaan ihmi-
siä alkoholijakelussa. Tämä on
palveluyksikkö ja sen täytyy
olla palveluyksikkö. Se on ar-
kipäivää, että palvelu sujuu, t-rn
monipuolista ja ystävällistä.
En tarkoita, etteikö se tätä nyt
olisi, mutta juuri tasta kaikki
on kiinni. eltä me arkipäivän
tasolla hoidamme hommamme.
Silloin me voimme sen mono-
polin pitaa.
Milla,isena näet Älkon tu-
leoaisuud.en?
- 
Meidan tehtävämme Al-
kossa on yllapitaa vahittäis-
myyntimonopolia. se on myös
minun tehtäväni nyt. Mutta sa-
malla meidän täytyy ihan kirk-
kaasti katsoa tulevaisuutta sil-
miin. Paineet vähittaismyynti-
monopolin purkamiseksi alka-
vat 1.1.1995. Eika tarvitse olla
kovin suuri ennustajakyky. jos
sanoo, että ainakin jonkun
meistä elinaikana tämä eu-
rooppalaistuu. Se on enemmän
kuin todennäktiinen kehitys.
Mutta ei meidän tehtävämme
Alkossa ole tätä monopolia
purkaa, vaan pitää sitä yllä ja
osoittaa, että se pystyy palvele-
maan suomalaisia. Ja ulkomai-
sia toimittajia, kaikkia.
Alko on karsinut henki-
löstöä m.elko la,illa oüme
ouosina. Vieläkö saneera-
ustrr on tansetta jatkaa?
- 
Kylla suurin sopeutus 
-
Heikki Kosken johdolla tehty-
nä 
- 
on jo takanapäin. Huomat-
tavasti pienemmät sopeutukset
oval edessäpäin. Tässä voi pa-
lata sikäli alkupisteeseen, että
meidän on asetettava kaikkial-
Ia menot sen mukaan, miten
tämä konserni pystyy hankki-
maan tuloa. Koska konsemi on
kilpailutaloudessa, vaikka yksi
osa siitä on monopoli. niin
kaikki henkilökuntamitoituk-
set riippuvat siita, kuinka me
pystymme luloja ansaitse-
maan. Jos teollisuus laajenee,
saa hyvän vientitoiminnan ai-
kaan, ei ole mitään syytä Iähteä
purkamaan räkeä leollisuu-
desta, luultavasti sitä lisätään.
Tiedämme, että kaupassa on
nykyiseen myyntivolyymiin
nähden viela jonkin verran te-
hostamisen tarvetta. Hallinto
on se kriittisin. Normaaliin
konserniin verrattuna siellä on
edelleen aika raskas miehitys.
Alkon historiasta johtuen. ja
siellä on vielä tehtävää. Kun
sanon näin, tarkoitan, eltä so-
peutukset pyritäan hoitamaan
sisaisilla siirroilla. Mutta tämä
vaatii sekä koulutuksen tehos-
tamista että aktiivista mielen-
kiintoa henkilöstön taholta.
Voisitko uielä tüuistää,
mikä Alko ort ütlot.rlil
2000?
- 
Sanotaan, että seuraavaan
visioon liittyy myös toiveita.
Alko on silloin teollisuuttaan
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laajentanut, diversifioinut ja
kansainvälistänyt 
- 
ja sen takia
tuottava ja menestyvä. Mono-
polin puolella Alko on niin alu-
eellisesti kuin asiallisesti hy-
vin palveleva myymäläverkko,
joka ei nykyisestä ole paljon
Iaajentunut. Arctian osalta us-
kon, että meillä on edelleen ho-
telli- ja ravintolaketju omis-
tuksessamme. Onko siina joku
ulkomainen tai kotimainen
partneri, en tiedä.
Olavi Kaukosen raportin kes-
keinen kysymys on: tulisiko
päihdetyötä painottaa nykyistä
enemmän sosiaalipoliittisesti?
Raportti liikkuu kiinnostavalla
tavalla hallinnollisen selvityk-
sen ja asioiden taustoja sekä
tulevaisuuden tavoitteita käsit-
televän, kantaa ottavan pu-
heenvuoron välimaastossa.
Raportin alkuosa kuvaa
paihdehuollon toimintajarjes-
telmää, voimavaroja ja tuotok-
sia alueittain. Merkillepanta-
via huomioita tässä tarkaste-
lussa ovat ainakin seuraavat
kolme. Jokseenkin kaikki
paihdehuoltoon erikoistuneet
palvelut sijoittuvat sosiaali-
huollon hallinnonalalle. Paih-
deongelmaisista hoidettiin
vuonna L99I 7l prosenttia so-
siaalihuollon ja 29 prosenttia
terveydenhuollon palveluissa.
Tahan kuvaan vaikuttaa kui-
tenkin ralkaisevasti tilastoin-
nin tapa määritellä paihdeon-
gelmaisuus; kuten Kaukonen
toteaa, ovat suurkuluttajat ja
Lopuksi henhilökohtai-
sempi lq symry s. Lehtitiedot
kertoaat, että a,iot ryhtyö
koko omuksen kansainaäli-
sen toimikunna,n johtoon.
Onko tällä mitään tekemß-
tä eräid.en auonna 2000
pi.de ttäaie n a a alien ka,ns s a?
- 
Ei riivattu vieköön ole. Ja
kirjoita se riivattu siihen mu-
kaan. Mulla en minä kiella po-
liittista tauslaani. Ja kun mi-
nulla on aika laajat kansainvä-
heidan mahdollisesti saaman-
sa sosiaali- ja terveyspalvelut
tällä tavoin määritellyn päih-
dehuollon ulkopuolella.
Toiseksi tarkastelu luo esiin
sen. että l980-luvulla syntyi
Iaitoshoidossa ylikapasiteettia,
.joka on vain osittain purkautu-
nut. Palvelujen saatavuuden
kannalta avokuntoutus on tär-
keaa, sillä avokuntoutuksessa
on yli kaksi kertaa enemmän
asiakkaita kuin laitoksissa ja
kolme kertaa enemmän kuin
asumispalveluissa.
Kolmas mielenkiintoinen
huomio liittyy palvelujen alu-
eellisen vaihtelun tarkaste-
luun. Kaukonen toteaa, että
ongelmien alueellinen vaihtelu
ja palvelujen tarjonnan alueel-
liset erot eivät vastaa toisiaan,
ja päättelee, että "palvelujen
määrälliseen ja alueelliseen
kehitykseen ovat aivan ilmei-
sesti osaltaan vaikuttaneet val-
tionosuusjärjestelmissä tapah-
tuneet muutokset siten, että ne
ovat asteittain mahdollistaneet
Iiset suhteet 
- 
mm. Pohjois-
maihin, Saksaan, Englantiin ja
erityisesti Venäjän nykyisiin
uudistajiin 
-, niin jos voin täs-
sä suhteessa maatani ja puolu-
ettani palvella olemalla heidän
kansainvälisen toimikuntansa
puheenjohtajana, niin annoin
suostumukseni. Se ei ole politi-
kointia, se on lähinnä meidän
ulkosuhteittemme hoitamista.
MATTI VIRTANEN
J0R]\4A HENTILA
palvelujen kasvun" (s. 20).
Myös paikallisesta päihde-
huollon tarpeesta riippumaton
taloudellinen intressi on osal-
taan vaikuttanut kuntien pää-
töksiin. erityisesti pienemmis-
sä kunnissa j a kuntainliittoihin
sitouduttaessa. Uudet yksikOt
toival kunliin työpaikkoja ja
verotuloja. Kaukonen toteaa
myös sen (hallinnolle ehka
hankalan) seikan, että palvelu-
jen muoto ja sisallollinen ra-
kenne eivät selity yksinomaan
taloudellisista tekijöistä, eivät
myöskään alkoholihaittojen ta-
sosta tai sosiaalisten ongelmi-
en Iuonteesta. Paihdepalvelu-jen alueelliseen vaihteluun,
muotoon ja sisalttitin ovat mitä
ilmeisimmin vaikuttaneet pal-
jolti myös sosiaalihistorialliset
tekijät. Huomattavaa merkitys-
tä lienee jopa yksittaisilla kun-
nal lisilla ja alueellisilla toimi-
joilla (s.2I). Palvelut eivät siis
kehity pelkästään hallitun
suunnittelun ja rationaalisten
tekiji;iden, vaan myös sattu-
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